Modernism and postmodernism in Antiquity, and the (post-)modernist reception of the Classical: from the Satyrica-novel by Petronius to the Satyricon-opera by Bruno Maderna by Praet, Danny
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